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Resumen: La presente investigación estudia la aplicabilidad que tienen los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) en el proceso de análisis de la zonificación paisajística del cantón Portoviejo en Ecuador. 
La metodología consideró la caracterización del medio físico a través de la interpretación de unidades 
geomorfológicas y el medio biótico a través de la interpretación de uso y cobertura de la tierra. Con 
este análisis se obtiene información de partida sobre la geoestructura, ambiente morfogenético, paisaje, 
subpaisaje geomorfología, ambiente morfoclimático, geología, litología, pendiente, desnivel relativo, suelos 
y capacidad de uso de las tierras. Los resultados obtenidos en la fase de caracterización de los medios físico 
y biótico fue la creación de geodatabases y mapas en donde se identificó treinta y tres unidades de subpaisaje 
en el territorio de Portoviejo. Las conclusiones del presente trabajo investigativo demuestran que los análisis 
en un SIG dependen indiscutiblemente de la disponibilidad de información secundaria y de la información 
primaria generada, que contribuyó a una mayor precisión en la zonificación territorial, buscando una mejor 
y equilibrada utilización de recursos naturales o antrópicos en función de sus potencialidades y problemas.
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Abstract ─ The current study explored the use of the Geographic Information Systems (GIS) in the process of 
analysis on the landscape zoning of Portoviejo, in Ecuador. The methodology considered the characterization 
of the physical environment through the interpretation of geomorphological units and the biotic environment 
through the interpretation of use and coverage of the land. With this analysis, we obtained baseline 
information on the geo-structure, morphogenetic environment, landscape, geomorphology sub-landscape, 
geomorphology, morpho-climatic environment, geology, lithology, slope, relative unevenness, soils and land 
use capacity. The obtained results in the characterization phase of the physical and biotic means were the 
creation of geodatabases and maps where thirty-three sub-landscape units were identified in the territory of 
Portoviejo. The conclusions demonstrated that the analyzes in a GIS depend on the availability of secondary 
information as well as the generated primary information, which have contributed to a greater precision 
in territorial zoning, seeking a better and balanced use of natural or anthropic resources in function of its 
potentialities and problems.
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Introducción
En Ecuador los planes de Ordenamiento Territorial constituyen un instrumento de planificación 
y de cumplimiento obligatorio para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) especialmente 
para la asignación de recursos económicos. El principal 
inconveniente que se suscita es que estos estudios 
son desarrollados con una visión individualizada y no 
con un análisis integral en donde las variables físicas, 
y bióticas constituyen la mejor manera de realizar 
e implementar estos instrumentos (IEE, 2015a). 
Por ello, es necesario fortalecer el ordenamiento 
territorial y la gestión del suelo, entendiendo que 
cada territorio es parte de un complejo sistema de 
interdependencias entre los asentamientos humanos, 
la movilidad humana externa e interna, las dinámicas 
productivas, los recursos naturales, los servicios 
ambientales y procesos que se desarrollan en el 
interior de la corteza terrestre (Acosta et al., 2016). 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- Toda una 
vida, considera importante estructurar y consolidar un 
sistema de información geográfica que ayude a tomar 
decisiones oportunas mejorando la implementación 
de programas y proyectos con enfoque territorial.
Por otro lado, el fortalecimiento de las instituciones 
técnicas productoras de información geográfica y 
territorial, el apoyo a la elaboración de estándares 
técnicos de manejo de información espacial y la 
implementación de SIG que faciliten el intercambio y 
uso eficiente de la información, han sido los mayores 
obstáculos dentro de los GAD. Es decir, la falta de 
conciencia territorial en los agentes municipales y el 
manejo de la información fragmentada se constituye 
en su mayor debilidad (Molina, Schilan, Sedevich y 
Bombal, 2012).
Los datos para el presente trabajo se obtuvieron de 
la ejecución del proyecto Zonificación Paisajística y 
Capacidad de Acogida para el Ecuador Continental 
elaborado por el Instituto Espacial Ecuatoriano 
y financiado por la Secretaría de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES). En este proyecto se partió 
de la consideración del concepto de paisaje definido 
como “una porción del territorio en el que interactúan 
e interrelacionan elementos de la naturaleza y 
antropogénicos que forman una estructura dinámica 
que evoluciona con el tiempo y en el espacio” (Gómez 
Orea, 2008). En esta línea temática es necesaria 
la valoración de diversas fuentes de información 
incorporadas en una tabla de atributos dentro de 
un SIG dando como resultado una zonificación 
paisajística que contempla eco regiones, grandes 
paisajes y paisajes representados espacialmente 
en mapas temáticos. La pregunta de investigación 
que se pretende resolver es: ¿La aplicación de los 
SIG permite analizar el paisaje integrando unidades 
homogéneas de estudio en función de las variables 
físicas y de uso de suelo?
En base a lo anterior los objetivos a cumplir en el 
presente trabajo son: 
1.  Identificar las variables físicas (geomorfología, 
suelos, clima) y bióticas (uso y cobertura de la 
tierra) para la zonificación del paisaje.
2.  Generar los mapas de las variables analizadas 
en función de la base de datos de información 
geográfica en la ciudad de Portoviejo.
Área de estudio
El área de estudio seleccionada para la presente 
investigación es el cantón Portoviejo ubicado en la 
provincia de Manabí. Las alturas absolutas van desde 
los 20 m.snm en el río Portoviejo, hasta los 280 
m.snm en los relieves colinados ubicados al sureste 
y noroeste de Portoviejo. La ciudad está cohesionada 
territorialmente a través de vías de comunicación de 
primer orden que sirven de enlace con las ciudades de 
Montecristi y Manta al oeste; Junín y Calceta al este; 
Rocafuerte al norte y Santa Ana al sur.
 
Figura 1. Ubicación del área de estudio
Metodología
Para la zonificación del paisaje se ha dividido 
espacialmente a la ciudad de Portoviejo en unidades 
lo más homogéneas posible a una escala de trabajo 
de 1: 100 00. El estudio parte de las recopilación de 
la información territorial disponible en el Sistema 
Nacional de Información (SNI) de la Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador y de la información generada por 
el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) entre esta 
información se encuentran los mapas geopedológicos 
del proyecto generación de geoinformación para 
la gestión del territorio a nivel nacional, Modelos 
Digitales de Terreno (MDT) de 30 m de resolución 
y el Shuttle Radar TopographyMission (SRTM) de 
90 m de resolución; imágenes de satélite; mapas 
geológicos y morfoedafológicos.
La metodología se analizó desde tres pilares 
fundamentales que son: síntesis del medio físico, 
síntesis del medio biótico y ejecución de los trabajos 
de campo (Figura 2).
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Figura 2. Fases de análisis de la investigación
El análisis del medio físico se realizó a través de 
la descripción geomorfológica, suelos, clima y la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras 
(CUT); el uso y cobertura de la tierra a través de 
los cambios que ha sufrido el suelo; y los trabajos 
de campo por medio de la verificación en situ de los 
resultados obtenidos en la investigación.
1.  Síntesis del medio físico
Este análisis es el pilar fundamental de la zonificación 
del paisaje. Las variables caracterizadas en el 
medio físico son: geomorfología, suelos, clima y 
posteriormente con esta información se determina el 
CUT. 
En la descripción geomorfológica se tomó como 
referencia el libro y mapa de Paisajes Naturales del 
Ecuador con su respectiva leyenda. Con la ayuda de 
los MDT se realiza un análisis del relieve vinculándolo 
con el sustrato rocoso en donde se diferenció unidades 
constituidas por una misma roca o material superficial 
que posee características similares en cuanto a su 
génesis, morfología y morfometría (Van Zuidam, 
1985). 
Los niveles geomorfológicos analizados fueron: 
geoestructura, ambiente morfogenético, paisaje 
y subpaisaje geomorfológico. El proceso de 
fotointerpretación digital se realizó en el software 
ArcMap 10 por medio de la extensión StereoAnalyst 
que permite obtener una visión estereoscópica en tres 
dimensiones del bloque fotogramétrico. Los criterios 
que se tomaron en cuenta para la fotointerpretación 
geomorfológica digital fueron:
•  Ubicación a nivel regional y local en donde 
el conocimiento de la geoestructura y el 
ambiente morfoclimático así como de los 
ambientes morfogenéticos es fundamental en la 
interpretación de las geoformas.
•  La forma que presentan las unidades, a través de 
su expresión topográfica.
•  La disposición de la red hidrográfica sobre el 
terreno que se encuentra en función del relieve, 
litología y estructuras geológicas. 
•  La inclinación (pendiente) de las formas del 
relieve expresada en porcentaje, es importante 
por la directa relación que tiene con los procesos 
de modelado que se generan en las vertientes.
•  La cobertura vegetal se constituye en un 
indicador del ambiente morfoclimático e 
indirectamente es un criterio para identificar las 
formas del relieve.
Un ejemplo de la jerarquización de la información 
geomorfológicase indica a continuación:
•  Geoestructura: Extensa cuenca de sedimentación 
terciaria y cordilleras costeras.
•  Ambiente morfogenético: Estructural-erosional, 
sobre rocas sedimentarias terciarias.
•  Paisaje geomorfológico: Relieves colinados 
(formas poligénicas).
•  Subpaisaje geomorfológico: Relieves colinados 
medios, localmente asociados con estructuras 
monoclinales.
Con el insumo geomorfológico inicia la descripción 
de suelos en donde se tomó como base conceptual 
la interrelación de los factores formadores del suelo 
(Jhenny, 1941) y como  referencia los nombres de 
las unidades de mapeo de la Taxonomía de Suelos 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA). Para la elaboración del mapa de 
suelos se utilizó el método sintético con un enfoque 
geopedológico, el cual relaciona las unidades 
geomorfológicas con los factores formadores del 
suelo, en donde se analizan principalmente las 
texturas.
Para la descripción climática se utilizaron los datos 
e información generados por el (INAMHI, 2006) en 
el mapa de climas del Ecuador, tomando en cuenta 
que los procesos de geodinámica externa tienen una 
estrecha relación con los dominios morfoclimáticos. 
Dentro del análisis de los parámetros climáticos, se dio 
preferencia al procesamiento de datos de precipitación 
y temperatura media, fundamentales para el estudio 
climático y que tienen influencia importante sobre 
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los escurrimientos y sobre la producción agrícola del 
cantón.
Por otro lado, para la evaluación del CUT la 
metodología aplicada se acopla a un modelo empírico 
cualitativo, es decir que se basa en modificar las 
clases de capacidad de uso por cada variable en 
matrices de doble entrada; a este proceso se incluyó 
una tabla de parámetros por cada variable para 
definir las clases de capacidad de uso, con esta tabla 
se controla la calificación de las combinaciones. La 
definición de cada una de las clases agrológicas, 
según De la Rosa (2008), es: Clase I.- Tierras con muy 
ligeras limitaciones; Clase II.- Tierras con algunas 
limitaciones; Clase III.- Tierras con limitaciones de 
ligeras a moderadas; Clase IV.- Tierras con moderadas 
limitaciones; Clase V.- Tierras con limitaciones 
fuertes; y desde la Clase VI, VII y VIII.- Tierras con 
muy fuertes limitaciones para cualquier uso.
2.  Síntesis de uso y cobertura de la tierra
Para la caracterización de las unidades de uso y 
cobertura de la tierra, la base de la información 
analizada son los usos del suelo, áreas protegidas 
y cobertura vegetal natural correspondientes a los 
proyectos generados por instituciones como MAG, 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
agricultura (IICA), MAE, entre los principales. Otra 
información de partida necesaria para la síntesis de 
uso y cobertura de la tierra fue: 
•  Información secundaria de uso del suelo, 
cobertura vegetal natural y sistemas productivos 
escala: 1: 25 000 (IEE, 2015b).
•  Imágenes satelitales (IEE, 2015c).
•  Ortofotos del Sistema Nacional de Información 
y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 
Tecnológica (SIGTIERRAS, 2012).
La interpretación y análisis de imágenes satelitales y 
ortofotos se realizó mediante la interpretación visual 
y digitalización en formato ráster sobre la pantalla 
del computador, mediante la utilización del programa 
ArcGis. Las imágenes satelitales y las ortofotos 
se someten a procesos de mejora visual, mediante 
combinación de bandas y realces, con la finalidad de 
resaltar los colores, tonos, texturas y formas de los 
elementos que faciliten la interpretación (Chuvieco 
et al., 2010). Una vez identificadas las unidades 
se procede a la digitalización, la combinación de 
bandas se escogió dependiendo de la cobertura que 
se requería resaltar y para ello se tomó en cuenta el 
satélite o sensor de la imagen con la que se trabajó. 
Una vez realizada la interpretación se obtuvieron 
áreas homogéneas que contienen un mismo uso y 
cobertura vegetal por cada subpaisaje. Lo interesante 
de esta información geográfica no es únicamente 
la visualización de las unidades de uso y cobertura 
vegetal, sino la interpretación de la relación que 
existe entre estas unidades y la degradación de los 
recursos naturales. 
A esta información se le categorizó en cinco niveles, 
que fueron tomados de la leyenda de cobertura y uso 
de la tierra elaborada por IEE-SIGAGRO en el año 
2009. Estos niveles se relacionaron a la escala de 
detalle en el estudio. Un ejemplo de la jerarquización 
de uso y cobertura que contiene la base de datos es la 
siguiente: 
•  Categoría (Nivel I): Tierras agropecuarias. 
•  Clase (Nivel II): Cultivos. 
•  Sub Clase (Nivel III): Cultivos anuales.
•  Tipo (Nivel IV): Cultivos de ciclo corto de piso 
frío. 
En general el proceso de obtención de la zonificación 
de la ciudad de Portoviejo se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Metodología aplicada para la 
generación de la zonificación del paisaje
3.  Trabajos de campo
Se realizó una salida de campo (con la finalidad de 
realizar la captura de datos del criptosistema (suelos 
y geología) y validar la información geo-espacial 
del fenosistema (ej. geomorfología) caracterizadas 
en la etapa de precampo (Zubelzu y Allende, 2015). 
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Se realizó un trabajo interdisciplinario mediante 
el reconocimiento de las unidades homogéneas de 
paisaje caracterizadas a través de la ficha de campo 
respectiva. La geomorfología es validada a través 
de la descripción del paisaje en donde se verifica, 
principalmente, tres variables: 1) pendiente y 2) 
litología. En los suelos se valida la información de 1) 
textura, 2) profundidad efectiva, 3) nivel freático, 4) 
color y 5) estructura. Finalmente, y en consecuencia, 
se validan el resultado de la zonificación a través de 
los recorridos realizados. En los trabajos de campo 
se realizaron observaciones generales de los grandes 
paisajes en donde se efectuaron ajustes de ser el caso 
y la validación respectiva.
Determinación de unidades homogéneas de la 
zonificación paisajística
Con la información recabada en campo se 
complementa a la información generada en gabinete 
para determinar  las unidades homogéneas en función 
de la caracterización física y del uso y cobertura 
de la tierra, en donde los elementos se relacionan 
e interactúan entre sí y son formadores del paisaje 
(Pérez, Cabrera, Novoa y Tamayo, 2013).
En este contexto, se visualizó al territorio con 
diferentes detalles, que en términos geográficos 
es a diferentes escalas. Esto permite tener una 
flexibilización en cuanto al manejo de espacios 
geográficos, partiendo de lo nacional, regional, zonal, 
provincial llegando al ámbito cantonal (Tabla 1).
Tabla 1. Detalle según escala de la información territorial
Para la homologación y síntesis de la información se 
procedió a realizar la intersección de la base de datos 
e información espacial a través de las herramientas de 
análisis de SIG.
La categorización de los paisajes fue tomada del 
sistema de clasificación fisiográfica CIAF, modificada 
a la información disponible para la investigación. De 
este proceso se obtuvieron las siguientes categorías:
•  Ecoregiones (E): Con características macro de 
geoformas representadas por geoestructuras, 
clima regional o subregional, y grandes 
categorías de cobertura vegetal natural o 
antropogénica. 
•  Grandes paisajes (GP): Son unidades con una 
relativa homogeneidad en cuanto a los ambientes 
morfogenéticos, conjugados con las clases de 
cobertura vegetal natural o antropogénica. 
•  Paisajes (P): Corresponden a unidades 
representadas por geoformas específicas y 
correlacionadas con formaciones geológicas o 
depósitos superficiales, y subclases de cobertura 
vegetal sea natural o antropogénica. 
•  Subpaisajes (SP): Es una división de los 
paisajes desde el punto de vista del relieve y 
tipos de cobertura vegetal, como atributos de 
estas unidades  se detallan la litología, suelos, 
pendiente, desnivel relativo, y la capacidad de 
uso de las tierras. 
Resultados
El medio físico dio como resultado que la ciudad de 
Portoviejo se encuentra en la geoestructura extensa 
cuenca de sedimentación terciaria y cordilleras 
costeras en cuatro ambientes morfogenéticos:1) 
Deposicional-aluvial; 2) Estructural-erosional, sobre 
rocas sedimentarias terciarias; 3) Levantamiento 
del basamento de rocas ígneas y 4) Marino y fluvio 
marino.
Los paisajes geomorfológicos encontrados fueron 
cinco: 1) Cordillera costera (arco volcánico), sobre 
rocas volcánicas antiguas: lavas básicas, tobas, 
brechas; 2) Cordillera costera plegada sobre rocas 
volcano-sedimentarias antiguas: lutitas, tobas, brechas 
y lavas básicas; 3) Formas heredadas de transgresiones 
marinas cuaternarias, mesas, estructuras horizontales 
a sub horizontales; 4) Relieves colinados (formas 
poligénicas)y 5) Valle aluvial/fluvial.
En la figura 4. se observa los subpaisajes 
geomorfológicos encontrados en la ciudad de 
Portoviejo, siendo el predominante los relieves 
colinados medios, localmente asociados con 
estructuras monoclinales.
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Figura 4. Subpaisajes geomorfológicos de la ciudad de Portoviejo
Con respecto al clima en Portoviejo las lluvias 
abundantes se presentan en los meses de enero a abril 
y las precipitaciones menores en los meses de junio 
a diciembre. Los valores de las isoyetas varían desde 
400 mm hasta 1400mm. Las isotermas tienen valores 
entre 24 y 25ºC a lo largo de todo el cantón.
Los suelos que presentan coloraciones amarillas a 
pardos son los más abundantes en el cantón con el 
34,1 % con texturas franco arcillosas, con suelos 
moderadamente profundos y con fertilidad alta (Figura 
5). Estos suelos se encuentran en una diversidad de 
relieves en diferentes pendientes, concentrándose 
en zonas de humedad seca y muy seca; en las partes 
bajas y de pendientes suaves en donde se concentra la 
actividad agrícola.
Figura 5. Textura, profundidad y fertilidad 
de los suelos en el cantón Portoviejo
Con respecto a la Capacidad de Uso de las Tierras 
(CUT) en el cantón predominan las tierras con 
muy fuertes limitaciones para cualquier uso con un 
porcentaje del 60% aproximadamente (Figura 6).
Figura 6. Capacidad de uso de las tierras en el cantón Portoviejo
La síntesis de cobertura y uso de la tierra en el cantón 
Portoviejo dio como resultado que el bosque seco la 
cobertura natural predominante con un 20% mientras 
que agrícolamente el cultivo anual de piso cálido es el 
predominante en la zona de estudio (Figura 7).
Figura 7. Cobertura y uso de la tierra en el cantón Portoviejo
Del análisis del medio físico y del uso y cobertura 
de la tierra se construyó la zonificación del paisaje. 
Según el análisis realizado se determinó que la ciudad 
de Portoviejo se encuentra ubicada en tres ecoregiones 
(Tabla 2).






de uso y cobertura  
de la tierra
1




2 Tierras arbustivas y herbáceas
3 Tierras forestales
La combinación del gran paisaje geomorfológico 
con el nivel II de uso y cobertura de la tierra dio como 
resultado que en Portoviejo existen diez grandes 
paisajes (Tabla 3).
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Tabla 3. Grandes Paisajes de la ciudad de Portoviejo




























10 Marino y fluvio marino Vegetación arbustiva
La combinación del paisaje geomorfológico con 
el nivel III de uso y cobertura de tierra dio como 
resultado que en Portoviejo existen diecinueve 
paisajes (Tabla 4).
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7 Mosaico de cultivos y pastos









14 Mosaico de cultivos y bosque






19 Mosaico de cultivos y pastos
La distribución espacial de los subpaisajes se 
muestran en la figura 8.
Figura 8. Distribución espacial de los subpaisajes en la ciudad de 
Portoviejo
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Discusiones 
La ayuda de los SIG permitió determinar los 
subpaisajes del territorio del cantón Portoviejo 
a través de la creación, manejo y edición de 
geodatabases de la información primaria, secundaria 
y de la fotointerpretación de imágenes de satélite 
y ortofotos. El punto de partida de todo análisis 
territorial es una buena recopilación y disponibilidad 
de información como lo señala Pérez (2012) y Acosta 
et al. (2016), las diferentes fuentes de información 
como artículos científicos, memorias técnicas, 
tesis de grado referentes al análisis de los paisajes 
contribuyeron a determinar los criterios necesarios 
para la implementación de la zonificación paisajística 
del territorio.
La geodatabase generada con información de 
geología, geomorfología, suelos, pendiente, CUT, 
uso y cobertura de tierra integraron el análisis de la 
zonificación paisajística, apoyando el conocimiento 
de la realidad del territorio,  esta información 
estará disponible a través del Sistema Nacional de 
Información (SNI) y se convertirá en un insumo para 
el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial 
necesarios para la asignación presupuestaria del 
cantón.
En términos generales, esta propuesta de 
zonificación del paisaje facilitará a los entes 
decisores la generación de proyectos enmarcados 
en el buen vivir gracias a la actualización y detalle 
de la caracterización del territorio, a partir de este 
estudio se podrán derivar otras investigaciones que 
determinen los usos vocacionales de los subpaisajes. 
Esto permitirá que no se afecte el rendimiento de los 
suelos y ocasione la sobreutilización de las tierras 
que difieren de las actividades que en este momento 
se están llevando a cabo, lo que implica definir qué 
actividades deben localizarse en cada unidad de 
síntesis, de modo que las actividades se beneficien 
de ese paisaje y que al mismo tiempo no cause un 
deterioro de los valores paisajísticos. 
La disponibilidad de información actualizada 
de tipo cartográfico base o temático y satelital 
(imágenes), resultó de importancia al momento 
de efectuar la verificación, validación y control de 
calidad del producto generado, el modelo digital 
del terreno fue una herramienta útil al momento de 
integrar la información geológica, geomorfológica y 
suelos para obtener la capacidad de uso de las tierras; 
al igual que las imágenes satelitales actualizadas 
de alta resolución y ortofotos que se utilizaron para 
realizar el control de calidad de la información 
de uso del suelo y cobertura vegetal natural. Las 
herramientas de análisis espacial (join, clip, unión, 
intersect) en el manejo de la información, permitieron 
la determinación de unidades de paisaje aportando 
elementos y criterios para la planificación de estos 
espacios. 
La delimitación de unidades de paisaje fue 
posible gracias al uso del software ArcGis que 
posee herramientas de edición, manejo, creación y 
transformación de información geográfica facilitando 
la sobreposición de las capas de información temática 
y la jerarquización de información de lo macro a lo 
micro con una visión holística.
Para Comino, González y Bueno 2014, las numerosas 
posibilidades de análisis que aporta la creación 
de una base de datos de origen geomorfoedáficas, 
facilita la clasificación de los suelos permitiendo 
identificar las potencialidades de éste, en el cambio 
de uso o permanencia en el mismo (Romero et al. 
2007).
El estudio de la zonificación paisajística caracterizó 
los diferentes tipos de uso y dinámica de los procesos 
de ocupación de la tierra por ecorregión. Estos 
aspectos, también importantes frente a la necesidad 
de conservar las bases de sustentación ecológica 
de los sistemas naturales y culturalizados, han sido 
ampliamente discutidos o evaluados en la literatura de 
(Forman, 1988 y Godron, 1986; Baudry, Zonneveld y 
Forman, 1990).
Conclusiones
La propuesta metodológica de zonificación 
paisajística, combinó la caracterización física y 
biótica, obteniendo un diagnóstico adecuado sobre el 
estado y evolución del uso del suelo de Portoviejo 
con variabilidad de usos y actividades. 
Por lo tanto, la investigación aporta como un 
instrumento para el diagnóstico y la toma de decisiones 
cuya lógica es construir un proceso claramente 
definido. Con referencia a otros estudios realizados, 
el modelo se construyó en base a la experiencia 
del técnico, lo que le convierte en una herramienta 
dúctil, con la que se puede interactuar y se la puede 
reorientar de acuerdo a diferentes puntos de vista. 
En este sentido, el resultado de la zonificación es 
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válido en función de los juicios y las valoraciones 
emitidas, teniendo cabida por tanto experimentar 
sobre resultados alternativos, rectificar los juicios, 
considerar o no determinadas variables o criterios, de 
manera que se mejore el estudio. 
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